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HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
VERDADES ETERNAS 
Fin del hombre. — El hombre es 
criado para alabar, reverenciar y servir 
a Dios, y por este camino salvar su 
alma. El blanco y fin de nuestras obras 
en esta vida, es servir a Dios con pureza 
y santidad, y el f in último a que se 
ordenan, es alcanzar la vida eterna. 
* *• * 
Fin de las criaturas.—Las demás 
cosas de la tierra han sido criadas para 
que ayuden al hombre a conseguir el 
último fin de su creación, tomándolas 
como medio para servir a Dios y sal-
varse. Vea el hombre el modo cómo ha 
de usar de las criaturas, y la indiferen-
cia que ha de tener en el uso de ellas, 
no queriendo más que lo que le ayudare 
para servir al Criador. 
* *• # 
El pecado.—-Tanto es mayor una 
injuria, cuanto es mayor el injuriado. 
¡Qué maldad suele ser mayor que aborre-
cer y despreciar a la infinita bondad, y 
qué mayor injusticia que injuriar con 
desamor al que es digno de infinito amor! 
* • •*• 
El infierno. — El infierno es una 
cárcel perpétua, llena de fuego y de 
innumerables y muy terribles tormentos, 
Paia castigar perpétuamente a los que 
mueren en pecado mortal. Es un estado 
eterno en el cual los pecadores, en cas-
t'go de sus pecados, carecen de todos 
los bienes y padecen todos los géneros 
de males. 
* *• * 
La iTUierfe.—Dios, desde su eternidad, 
tiene determinados los años de nuestra 
vida y señalado el mes, el día y la hora 
en que cada uno ha de morir, y no nos 
es dado saber el día, ni la hora, ni el 
lugar, ni la ocasión o coyuntura en que 
nos ha de coger la muerte. Estad pre-
parados, porque en la hora que no penséis 
vendrá el Hi jo del hombre. 
# * * 
El juicio particular.—Decreto es de 
Dios que todos los hombres mueran, y 
después se siga el juicio. Hemos de ser 
presentados ante el tribunal de Cristo 
para que cada uno dé razón de lo que 
hizo viviendo en este cuerpo, así de lo 
bueno como de lo malo. ¡Oh momento 
de donde comienza la eternidad; quién 
se puede olvidar de tí sin gran peligro 
y quién se puede acordar de tí sin 
grande espanto! 
• * * 
El juicio universal. — ¡Levantaos, 
muertos, y venid a juicio! Vendrá el 
Señor con millares de santos, rodeado 
de todo el ejército celestial! ¡Aparecerá 
la bandera del Hi jo del hombre, que es 
el estandarte real de la Santa Cruz, con 
un resplandor admirable! ¡Como el pastor 
aparta las ovejas de los cabritos, así 
Cristo nuestro Señor, apartará los buenos 
de los malos! 
A. M D, G. 
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INDICADOR PIADOSO 
Día 16: Tercer Pornináo.—Comunión 
y Ejercicios de la V. O. Tercera de 
N. P. San Francisco de Asís. 
La noche del 22 al 23: La Adoración 
Nocturna celebrará la Vigil ia ordinaria 
del mes en sufragio de nuestra hermana 
honoraria difunta doña Isabel Díaz Gar-
cía (q. g- g-) 
Día 30: Comienza la solemne novena 
que la Asociación de Hijas de María 
dedica a su Madre en el Misterio de su 
Inmaculada Concepción. 
EL ROPERO DE STA. VICTORIA 
Se vienen a pasos agigantados las 
Pascuas del Niño Dios; y, como todos 
los años, debemos de disponernos no 
solo a ofrendarle el título de nuestra fé, 
esperanza y amor, sino también el agra-
dable aguinaldo en la persona de sus 
pobres, contribuyendo con las prendas 
de vestir, que tan necesarias les son. 
Se recomienda que se vayan entre-
gando las referidas prendas con tiempo 
sobrado para su exposición. Ojalá aumen-
ten este año en número. Dios Nuestro 
Señor a todos premiará con creces tan 
buena obra de misericordia. 
B A N D O 
Por el Excmo. Sr. General Gober-
nador Civi l de la Provincia, se ha man-
dado publicar la siguiente 
CIRCULAR 
Preocupación constante de todos los 
Gobiernos y muy especialmente del que 
en la actualidad nos rige, personificado 
en el Directorio Mil i tar, ha sido y es, 
el mejoramiento en todos sus aspectos, 
de cuanto hace referencia a la Instruc-
ción Pública, para ver el modo de librar 
a España de esa llaga social, tan exten-
dida por desgracia, que se conoce con 
el nombre de analfabetismo. 
El Directorio, el Ministerio de Ins-
trucción Pública, la Junta Central contra 
el analfabetismo y cuantos organismos 
tienen a su cargo, directa o indirecta-
mente, servicios relacionados con la 
enseñanza pública y privada, no cesan 
actualmente de laborar en pro del resur-
gimiento de la cultura patria, plenamente 
convencidos de que la base primordial 
y esencialísíma del resurgimiento de nues-
tra Nación, radica y estriba principal-
mente en la intensificación de la pública 
cultura-
Celda Escuela que se abre, cierra 
una cárcel, ha dicho un ilustre pensador 
francés, y siendo la enseñanza primaria 
el primer peldaño por el que hemos de 
ascender para llegar a esa anhelada cul-
tura de nuestra querida Patria, a la 
enseñanza primaria deben dirigirse los 
primeros impulsos y adoptarse en ella 
y para ella las medidas conducentes al 
f in propuesto; por ello, y teniendo en 
cuenta que por desgracia nuestra Pro-
vincia ocupa, ¡triste es decirlo! uno de 
los primeros lugares en la estadística 
que relaciona el número de analfabetos, 
atento siempre a velar por cuanto se 
refiere al engrandecimiento de la misma, 
en todos sus órdenes, he resuelto diri-
girme por la presente a todos los Dele-
gados gubernativos y Alcaldes de la 
provincia, de mi mando, al objeto de que 
por dichas autoridades se dicten las 
órdenes precisas para que los niños com-
prendidos en la edad escolar, durante 
las horas de Escuela, no puedan perma-
necer en modo alguno en las calles y 
plazas, en completo abandono de sus 
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padres y tutores, vigilando estrecha-
mente la asistencia a las Escuelas, e 
imponiendo a los padres, tutores o encar-
gados de su custodia, cuando infrinjan 
estos preceptos, una multa que se fi jará 
en dos pesetas, y cinco en caso de 
reincidencia, y con el producto de dichas 
multas los municipios constituirán un fon-
do destinado a establecer premios para 
los alumnos que más se distingan en su 
asistencia y aplicación, celebrando con 
toda solemnidad y publicidad el acto de 
entrega de dichos premios, para que 
sirva de estímulo y eficaz ejemplo a 
todos. 
Del exacto cumplimiento de las ins-
trucciones contenidas en esta circular, 
losSres.Delegados gubernativos se servi-
rán darme cuenta de cuanto haga refe-
rencia a sus respectivos Distritos.— 
Málaga 10 de Octubre de \92 i , —Enrique 
Cano Ortega. 
En cumplimiento de lo ordenado por 
la Superioridad: 
HAGO SABER: 
Queda prohibido, que los niños o niñas 
de esta localidad, conprendidos en las 
edades desde seis a catorce años, desam-
bulen por las calles y plazas de la 
Población en las horas de clases de las 
Escuelas Nacionales, o sea desde las 
nueve a las doce y desde las dos a 
las cinco. 
Desde el próximo lunes, (27 del mes 
actual) los dependientes de mi autoridad 
cuidarán muy especialmente del cumpli-
miento de lo que se dispone pn el pre-
sente bando, anotando los jiombres de 
los niños o niñas que encuentren en la 
vía pública durante las horas menciona-
das, y los de los padres y domicilios de 
éstos, cuyas notas pasarán inmediata-
mente a esta Alcaldía para la imposi-
ción de la multa que en la precedente 
Circular se señala. 
La Comisión Municipal permanente 
del Ayuntamiento, preocupada constan-
temente con cuanto se relaciona con la 
enseñanza pública y con el fin de que 
la asistencia a las Escuelas se verifique 
con la asiduidad y constancia necesarias 
para que la labor de los Sres. Maestros 
resulte provechosa, ha acordado estable-
cer premios en metálico, en cantidades 
de veinte y cinco pesetas que se entre-
garán a las madres de los niños o niñas 
que al finalizar el curso escolar, prueben 
menos faltas de asistencia voluntaria a 
las clases y mayor aplicación, al objeto 
de que sirva de estímulo a las familias de 
la clase menesterosa. 
Reitero a los padres, tutores y encar-
gados de los niños y niñas comprendidos 
en la edad escolar, el interés y conve-
niencia de facilitarles los necesarios me-
dios de cultura e ilustración, a y los depen-
dientes de mi autoridad que cuiden del 
más exacto cumplimiento de lo ordenado. 
- A l o r a a 25 de Octubre de 1924.-El 
Alcalde, Bartolomé Díaz. 
Una pregunta y una respuesta 
Yo pregunto: ¿Tiene más importancia 
para los efectos de la enseñanza en la 
escuela, el teorema de Pitágoras, la 
tabla de dividir, la historia de España, 
o la de los iberos, la forma de la letra, 
o las áreas de los triángulos, que Dios, 
Fuente de la vida; Creador, según la 
humanidad lo piensa; Justicia, según to-
das las religiones lo proclaman; Sabiduría, 
según todos los hombres lo adoran, y 
Belleza, según todos los corazones lo 
sienten? ¿Por qué, por qué quieren esos 
pobres equivocados el desahucio de Dios 
en las escuelas? La razón no es más que 
ésta: Para que se lo quiten de en medio. 
Como la consecuencia no puede supri-
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mirse, y Dios se refleja en ella como en 
el mejor cristal, quieren quitarse al Eter-
no Testigo, voceando contra él, ya que 
aquel espejo no puede romperse sin 
romperse la vida. 
SlUROT. 
t 
D . O . D , 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD 
POR LAS ALMAS DE 
D. JUAN MORILLAS GARCIA 
— Y — 
D. DIEGO SIERRA CASTILLO, 
Cabo y Soldado, respectivamente, 
DEL 1 er REGIMIENTO DE TELÉGRAFOS. 
MURIERON POR LA PATRIA, 
EN ACCIÓN DE GUERRA, EN TERRITORIO 
DE CEUTA, EL DÍA 18 OCTUBRE 1924. 
R. I. P. 
ESTADÍSTICA DEL MES DE OCTUBRE DE 1924 
-t=@=í 
B A U T I Z A D O S . - D í a 3: Martín García 
Pérez y Antonia Ruíz Cordero.—4: Fran-
cisca Vázquez Conejo.—5: Antonio Mu-
ñoz Ramírez.--6: Josefa Moreno Sánchez. 
—9: Francisco Acedo Arjona, Josefa 
Acedo Arjona, Isabel Garrido Cruzado 
y Antonia Garrido Duran.—12: Fernando 
Sánchez Jiménez.—17: Francisco Jiménez 
Sánchez.—18: Isabel Martín García.—19: 
Mateo Mori l las Palomo y Francisca Cal-
derón Vergara.—22: Salvador Jiménez 
Vera.—24: María Reyes González y Ana 
Bravo Rabaneda. — 25: Pedro Méndez 
Martín.—26: María Aranda Aguilar, Fran-
cisco García Bootello y Francisco Reyes 
Rojas.—27: Ana Garrido Vergara y José 
Pérez Márquez. —28: María Mayo Fer-
nández y Cristóbal Rodríguez Qalván. 
DESPOSADOS. -D ía 5: don Fran-
cisco García Escudero, con doña Josefa 
Alba de Rivas. —15; don José Truj i l ló 
Valle, con doña Fuensanta Perea Rubio. 
— 16: don Juan Reyes Acedo, con doña 
Ana García Pérez. — 19: don Antonio 
Cotta Vargas, con doña Antonia Santiago 
González.—25: don Juan Ruíz Segura, 
con doña María Macías Henares.—26: 
don Antonio Vázquez Guerrero, con doña 
María Hidalgo Tr iv iño: 29: don Francisco 
Gutiérrez Morales, con doña Isabel Gar-
cía Avi la, y don Antonio Gil Ruíz, con 
doña María Osuna Castilla. 
J D X 1 P x i nsr T O S 
ADULTOS.—Día 5: doña Francisca 
Rodríguez Mayorga y doña Dámaso 
Sanz Gómez.—8: doña María Borrego 
López.—9: don Fernando Romero Hidal-
go, doña Isabel Díaz García y don Juan 
Martín Espinosa.—13: don Antonio Gar-
cía Calderón y don Juan Gómez Truj i l lo. 
— 15: don Francisco Vergara Sánchez, 
— 16: don José Díaz Torres.—18: doña 
Ana Vila Fernández.—23: doña Josefa 
Pérez Gallardo.—28: doña Ana Gálvez 
J iménez. - (D. E. P.) 
P Á R V U L O S . - D í a 1: Ignacio Estrada 
Díaz.—10: Cristóbal Moril las Durán.— 
11: Juan Molero Vera.—12.-Isabel Mu-
ñoz Martos. — 13: Bartolomé Alvarez 
Domínguez.—22: Antonio Ruíz Calderón, 
—23: Francisco Romero Martín. — 26: 
Mateo Mori l las Bravo y Francisca Cal-
derón Vergara."30: Josefa Santos Pérez. 
MÁLAGA.—TIP. DE J. TRASCASTRO 
